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ABSTRACT
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Telah dilakukan penelitian yang berjudul penggunaan metode eksperimen melalui pendekatan lesson study pada materi penentuan
sifat koligatif larutan di kelas XII SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
ketuntasan belajar, aktivitas, dan tanggapan siswa pada materi penentuan sifat koligatif larutan setelah dilakukan pembelajaran
dengan metode eksperimen melalui pendekatan lesson study. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IA 1 yang
berjumlah 32 orang, terdiri dari 8 orang siswa laki-laki dan 24 orang siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28
Agustus sampai dengan tanggal 5 oktober 2013. Data penelitian diperoleh melalui tes tertulis, lembar observasi, dan angket. Hasil
penelitian menunjukkan dengan menggunakan metode eksperimen  melalui pendekatan lesson study pada materi penentuan sifat
koligatif larutan diperoleh ketuntasan klasikal, keaktifan siswa, dan tanggapan positif siswa secara berurutan adalah 84,37%,
87,50%, dan 85,00%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen melalui pendekatan
lesson study pada materi penentuan sifat koligatif larutan di kelas XII SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun pelajaran 2013/2014
menghasilkan ketuntasan belajar, aktivitas, dan tanggapan positif siswa termasuk dalam katagori sangat baik.
